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NEW: Emerging scholars in Australian Indigenous Studies is a Student Journal from UTS ePRESS showcasing 
outstanding student works. 
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